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Tabla de los Pensamientos del Tomo Primero
PENSAMIENTO I, que sirve de Introduccion, ò Prologo.
PENSAM. II. Carta del Pensador à las Damas sobre su instruccion.
PENSAM. III. Critica de nuestras Comedias.
PENSAM. IV. Descripcion de los Cortejos de la Corte.
PENSAM. V. Prosigue la misma materia.
PENSAM. VI. Visita de los locos.
PENSAM.VII. El Diogenes moderno.
PENSAM. VIII. Carta de una Señorita sobre su educacion.
PENSAM. IX. Sobre la Tragedia, la Comedia, y la Opera.
PENSAM. X. Visita de los cuerdos.
PENSAM. XI. Sobre la pedanterìa.
PENSAM. XII. Sobre la educacion.
PENSAM. XIII. Sobre la maledicencia, y detraccion.
